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Penelitian ini berjudul â€œStrategi Pemasaran Pada Perusahaan Jasa Penyewaan Mobil di Kota Banda Aceh Provinsi Acehâ€•.
Penelitian ini mengangkat bagaimana strategi pemasaran yang diterapkan oleh PT. Adiguna Jaya dalam memasarkan produk
jasanya dan kendala-kendala yang dihadapi PT. Adiguna Jaya dalam memasarkan produknya. Objek dalam penelitian ini adalah
data-data primer yang berhubungan dengan strategi pemasaran pasa PT. Adiguna Jaya dalam memasarkan produknya. Sedangkan
subjek dalam penelitian ini adalah direktur, manajer operasional dan satu karyawan PT. Adiguna Jaya.
Dalam penelitian ini data-data dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan
dokumentasi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu data-data yang dikumpulkan
diolah dan dijelaskan serta digambarkan dalam bentuk kata-kata guna menerangkan dan menjelaskan gejala-gejala yang terjadi.
Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa strategi bauran pemasaran jasa yaitu produk, harga, distribusi, promosi, orang, bukti
fisik, proses dan pelayanan sukses diterapkan PT. Adiguna Jaya dalam menghadapi persaingan usaha sejenis lainnya. Adapun
kendala yang dihadapi PT. Adiguna Jaya terdiri dari 2 faktor yaitu faktor internal dan eksternal, faktor internalnya meliputi
naik-turunya motivasi karyawan, jumlah dan ragam kendaraan sewa yang belum dapat memenuhi banyaknya jumlah konsumen.
Sedangkan faktor eksternalnya meliputi konsumen sendiri yang terkadang melanggar kontrak perjanjian sewa.
Simpulan penelitian ini adalah strategi pemasaran yang diterapkan oleh PT. Adiguna Jaya dalam memasarkan produk jasanya ke
konsumen sudah baik, hal ini ditunjukkan dengan kepercayaan konsumen dalam pembelian produk jasa yang ditawarkan
perusahaan.
